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Abstract: 
This study aims to analyze the mechanism of the Financial Intelligence Processing Unit  as a specialized 
structure in the prevention of money laundering and the financing of terrorism in Algeria. This activity is 
set in through the tracking of the most important tasks carried out by that unit from the beginning of its 
work, and analyze its role in the prevention of money laundering and terrorism financing according to their 
statistics.  
    The study found that the Financial Intelligence Processing Unit  plays an important role in the prevention 
of money laundering and terrorism financing in Algeria through two basic techniques: suspicious 
declaration reports and confidential annual reports.  
Keywords: Financial Intelligence Processing Unit; Money laundering; Terrorism financing. 
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  مقدمة:
والتهدیدات المتعددة األوجه، والمرتبطة بتبییض األموال وتمویل اإلرهاب، بالعدید من دفعت زیادة المخاطر 
الهیئات والمنظمات الدولیة؛ في مقدمتها األمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، لجنة بازل؛ إلى وضع 
واالقتصادیات  السلبیة على االقتصاد العالمي المعاییر واآللیات للتعامل مع تلك األنشطة غیر المشروعة والحد من أثارها
المحلیة. وعلى هذا األساس، تم تأسیس العدید من الهیئات، وعقد العدید من االتفاقیات في المجال، بهدف الوقایة ومحاربة 
لقد حاولت الجزائر، على أساس عضویتها في العدید من المنظمات والهیئات  تبییض األموال وتمویل اإلرهاب. 
تخصصة في المجال، إلى بناء نظام خاص للوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب، یضم مجموعة من القوانین الم
، 2002واألنظمة، الهیئات والمؤسسات المتخصصة، تزامنا مع إصالح النظام االقتصادي، القانوني والقضائي. منذ سنة 
ل إنشاء هیكل مركزي متخصص في متابعتها ومراقبتها والحد حاولت الجزائر محاربة تلك األنشطة غیر المشروعة من خال
من توسعها داخل البلد. ولذلك تم انشاء خلیة معالجة االستعالم المالي كإدارة تابعة لوزارة المالیة؛ وهذا في إطار تنفیذ 
  االتفاقیات الدولیة، وتوصیات الهیئات الدولیة واالقلیمیة في المجال.
ما هي أهم األنشطة التي تقوم بها  سبق یمكن طرح اإلشكالیة الرئیسیة للدراسة، كما یلي: ممااالشكالیة الرئیسیة: 
  الجزائر؟ في خلیة معالجة االستعالم المالي في إطار الوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب 
  تسعى هذه الدراسة لتحقیق هدفین رئیسیین: :الدراسةأهداف 
  معالجة االستعالم المالي في الجزائر؛استعراض وتحلیل دور خلیة 
  2018تقییم عمل تلك الخلیة، في إطار متابعة رقمیة واحصائیة لنشاطها حتى سنة.  
وفي تحلیل نشاط یلي في تعریف المفاهیم األساسیة استعانت الدراسة بالمنهجین الوصفي والتحل الدراسة: وحدودمنهج 
  .بجملة من األدواتمن خالل االستعانة  2018الخلیة حتى سنة 
  لقد اكتفت الدراسة هنا باإلشارة إلى الدراسات التي لها عالقة مباشرة بالموضوع، نذكر منها: الدراسات السابقة:
 ).خلیة معالجة االستعالم المالي ومكافحة األموال ذات المصدر غیر المشروع. 2019مهیدي، كمال وباخویا، دریس .(
جوان. وتوصلت الدراسة أن وظائف  02،ع11والدراسات في العلوم االنسانیة واالجتماعیة، مالمجلة العربیة لألبحاث 
 الخلیة بمبدأ السریة البنكیة. كما تعقدت مهمة الخلیة بسبب التطور التكنولوجي؛
 ) .دور خلیة معالجة االستعالم المالي في مكافحة جرائم تبییض األموال. مجلة دراسات 2014قسوري، فهیمة .(
دیسمبر. وتوصلت الدراسة مما سبق أن خلیة معالجة االستعالم المالي الدور الفعال والبارز  15، 17، ع06وأبحاث، م
 في مكافحة جرائم الفساد المالي؛
 ).مجلة االجتهاد للدراسات القانونیة واالقتصادیة، المركز  ). خلیة معالجة االستعالم المالي.2013هاشمي، وهیبة
)، جوان. وتوصلت الدراسة إلى أن جهود الخلیة في المجال تبقى متواضعة جدا 04ت، الجزائر، ع(الجامعي لتامنغس
 بسبب الطبیعة القانونیة لها(وقایة دون ردع) و ألن اقصى ما تملكه هو اخطار النیابة العامة؛
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الدراسات السابقة؛ والمدخل تتجه هذه الدراسة إلى المزاوجة بین المدخل القانوني؛ والذي كان أساس  الدراسة الحالیة:
تقریبا حتى  2005ات من ، وهو ما یمیز دراستنا من خالل متابعة االحصائیصادي من خالل متابعة نشاط الخلیةاالقت
  .2018سنة 
  لمعالجة الموضوع بصفة منهجیة، تم تقسیم الدراسة للمحاور التالیة: :محاور الدراسة
 اإلرهاب في الجزائر؛تبییض األموال وتمویل المحور األول:  -
 خلیة معالجة االستعالم المالي في الجزائر. المحور الثاني: -
 .2018-2005نشاط خلیة معالجة االستعالم المالي للفترة  المحور الثالث: -
  المحور األول: تبییض األموال وتمویل اإلرهاب في الجزائر  
عنها، إضافة إلى نصوص قانون العقوبات، من  تجةالنایمكن دراسة وتحلیل تلك الجریمتین قانونا وأهم العقوبات 
  خالل ما یلي: 
إال  ،على الرغم من عدم وجود تعریف موحد لتبییض األموال ل في القانون الجزائري وأسالیبه:تعریف تبییض األموا
أن معظم التعاریف تشیر إلیه عادة على أنها العملیة التي یحاول من خاللها المجرمون إخفاء مصدر وملكیة عائدات 
 التعاریف، في زاویتین تنحصر. وفي الحقیقة، تكاد (Anti-Money Laundering, 2019) أنشطتهم غیر المشروعة
األولى: تعریف ضیق، أین یقتصر تبییض األموال على مصدر واحد مخالف للقانون كعوائد المتاجرة  :)2013(میلط، 
بالمخدرات، وهو المفهوم الذي اعتمدته اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة االتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة 
واسع، ویشمل كل األموال المتأتیة من نشاطات غیر  والثانیة: تعریف .)2016(حسان،  1988الصادرة بفیینا سنة 
 .Joseph E) 2000الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة  مشروعة، وهو ما أخذت به اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة
)Stiglitz & Mark Pieth, 2006  02(المادة  القانون العربي االسترشادي لمكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرهاب، و ،
2013(.   
قام المشرع الجزائري بتحدید األفعال المكونة لجریمة تبییض األموال، فاعتبر كل العائدات اإلجرامیة الناتجة عن 
أو تمویه ذلك المصدر غیر المشروع جریمة لتبییض لألموال، بشرط العلم بوقوع جنایة، والتي یكون الغرض منها إخفاء 
 الجریمة األصلیة، وأن تكون جنایة أو جنحة، وعائدات هذه الجریمة تحول بغرض إخفاء ذلك المصدر غیر المشروع
المتعلق بالوقایة  01-05، المعدل والمتمم للقانون 2012فبرایر  13، المؤرخ في 02-12وفقا لألمر  .)2012(باخولة، 
 من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما: " یعتبر تبییضا لألموال:
  تحویل األموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غیر مباشرة من جریمة، بغرض إخفاء أو تمویه المصدر
األموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة األصلیة التي تحصلت منها هذه األموال، غیر المشروع لتلك 
 على اإلفالت من اآلثار القانونیة ألفعاله؛
  الحقیقیة لألموال أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة  الطبیعةإخفاء أو تمویه
 أنها عائدات إجرامیة؛ بها، مع علم الفاعل
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  المشاركة في ارتكاب أي الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها أو
سداء المشورة بشأنه "   .)2012، 02(المادة  التحریض على ذلك وتسهیله وإ
  :)2010(مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط،  األموال في الجزائر، فتنقسم إلى قسمینأما عن أسالیب تبییض 
  :یلجأ إلیها االشخاص ذوي المعرفة المحدودة، الذین یفتقرون للخبرة في المجال المالي ویفضلون األسالیب البسیطة
بأنفسهم أو من طرف ذویهم بغرض السیطرة علیها. وتتشكل عادة في المتاجرة الدخول في مشاریع بسیطة، یدیرونها 
 بالعقارات والمشاریع التجاریة؛
 :یلجأ إلیها المجرمون المحترفون، خاصة بحجم أموال كبیر، تتم بمشاركة متخصصین في التجارة  األسالیب المعقدة
اآلمنة قضائیا وجبائیا كالجنات الضریبیة؛ وعن طریق والمالیة. ویستعمل هنا أسلوبین: تهریب األموال نحو الدول 
ما المشاریع االستثماریة عن طریق  نشاء الشركات الوهمیة وتزویر الوثائق. وإ التالعب بالفواتیر والتصریحات الجمركیة وإ
 استغالل أنظمة المتاحة كجهاز تمویل الشباب...الخ، حیث یتم الحصول على قروض وتسدیدها عن طریق األموال
  المبیضة.
طورت لمكافحة تبییض األموال، ووسعت  التياستخدمت االتفاقات  یل اإلرهاب في الجزائر وأسالیبه:تعریف تمو  
، إصدار األمم المتحدة التفاقیة حول تمویل 1999قائمة الجرائم األصلیة لتبییض األموال لتشمل تمویل اإلرهاب. لیتم سنة 
-15أما في الجزائر، حدد القانون  .)Pieth, 2016( 2001سبتمبر  11اإلرهاب، والتي تم تعزیزها في أعقاب أحداث 
، المتعلق بالوقایة من 2005فبرایر  06المؤرخ في  01-05المعدل والمتمم للقانون  2015فیفري  15المؤرخ في  06
تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما؛ المقصود بجریمة تمویل اإلرهاب بأنه:" یعتبر مرتكبا لجریمة تمویل اإلرهاب 
من قانون العقوبات، كل من یقدم أو یجمع أو یسیر بإرادته، بطریقة  4مكرر  87قوبة المقررة في المادة ، بالعویعاقب
مشروعة أو غیر مشروعة، بأي وسیلة كانت، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أمواال بغرض استعمالها شخصیا، كلیا أو 
  أو مع علمه بأنها ستستعمل: جزئیا، الرتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابیة
 من طرف إرهابي أو منظمة إرهابیة الرتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال ارهابیة؛  
 ".2015، 03(المادة  من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أو منظمة ارهابیة(.  
والوحدة الوطنیة والسالمة الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرها یشمل العمل اإلرهابي كل فعل یستهدف أمن الدولة 
أما أسالیب تمویل اإلرهاب في الجزائر، فتتركز في ممارسة األنشطة اإلجرامیة  .)2015(األمانة العامة للحكومة،  العادي
المواطنین عن طریق التهدید والعنف، السطو على الشركات المدرة لألموال، كتجارة المخدرات، تهریب السجائر، ابتزاز 
  )2010(مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط،  ونهب ممتلكاتها، أعمال الخطف وطلب الفدیة.
على مجموعة من العقوبات، نختصرها  02-12نص األمر تبییض األموال وتمویل اإلرهاب:  العقوبات المطبقة عن
  فیما یلي: 
 5.000.000دج إلى   500.000من األمر بغرامة من  6یعاقب كل من یقوم بدفع أو یقبل دفعا خرقا ألحكام المادة  -
 دج؛  
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تنع عمدا وبسابق معرفة؛ عن تحریر و /أو إرسال اإلخطار بالشبهة المنصوص علیه في القانون؛ یمیعاقب كل خاضع  -
 دج دون اإلخالل بعقوبات أشد  وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى؛  10.000.000دج إلى    1.000.000بغرامة من 
أو العملیات موضوع اإلخطار  یعاقب مسیرو وأعوان المؤسسات المالیة والخاضعون الذین أبلغوا عمدا صاحب األموال -
دج  2.000.000بالشبهة، بوجود هذا اإلخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من   
 دج، دون  اإلخالل بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى؛  20.000.000إلى 
المالیة الذین یخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابیر یعاقب مسیرو وأعوان المؤسسات المالیة والمؤسسات والمهن غیر  -
من هذا  14و 2-1مكرر  10و 10-7الوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب المنصوص علیها في المواد 
دج. ویعاقب األشخاص المعنویون المنصوص علیهم في هذه 10.000.000دج إلى  500.000القانون؛ بغرامة من 
هذا إضافة إلى العقوبات  دج، دون اإلخالل بعقوبات أشد.50.000.000دج إلى 10.000.000المادة بغرامة من 
من قانون العقوبات، بحیث یعاقب كل من قام بتبییض  07إلى مكرر  01مكرر من  389المنصوص علیها في المادة 
 3.000.000دج إلى  1.000.000) سنوات وبغرامة من  10) سنوات إلى عشر( 5األموال بالحبس من خمس ( 
. بینما یعاقب من یرتكب جریمة تبییض األموال على سبیل االعتیاد أو باستعمال )2015(األمانة العامة للحكومة،  دج"
سنة، وبغرامة من  20سنوات إلى  10التسهیالت التي یمنحها نشاط مهني أو إطار جماعة إجرامیة، بالحبس من 
  . )2015(األمانة العامة للحكومة،  دج 8.000.000 دج إلى 4.000.000
 المحور الثاني: خلیة معالجة االستعالم المالي في الجزائر
تتركز استراتیجیة الجزائر في الوقایة من تبییض األموال ومكافحة تمویل اإلرهاب على جانبین أساسیین: الجانب 
(البنوك، المؤسسات المالیة، شركات االستثمار والمساهمة  التدابیر على مستوى المنظومة المالیة الوقائي، المتعلق بمجموعة
(الموثق، المحامي،  والتوظیف، شركات التأمین، المصالح المالیة لبرید الجزائر...الخ) وقطاع األعمال والمهن غیر المالیة
من مستوى الحیطة والحذر كالتصریحات الدوریة ونظام الرقابة ومحافظ الحسابات، المحاسب المعتمد...الخ) للرفع  الخبیر
دراجه في قانون العقوبات وأسالیب التحري  الداخلي والتصریح بالشبهة. والجانب القمعي، المرتبط بتجریم ذلك النشاط وإ
طبیعة المراقبة مكیفة مع مستوى المخاطر . كما أن )2010(مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط،  الخاصة
في إطار تلك االستراتیجیة تعد تقاریر اإلخطار بالشبهة و  .)2017(جرید الجزائر الیوم ،  الذي یرافق كل نوع من الزبائن
  موال وتمویل اإلرهاب. والتقاریر السریة، أداة مهمة لخلیة معالجة االستعالم المالي للوقایة من تبییض األ
هي مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، یقع مقرها  ف خلیة معالجة االستعالم المالي:تعری
بمدینة الجزائر العاصمة. تعد من أبرز الجهات المكلفة بمكافحة جرائم تبییض األموال في الجزائر. أنشئت بموجب المرسوم 
، تتكون من ستة أعضاء من بینهم الرئیس، یختارون بسبب كفاء تهم في المجالین القانوني والمالي، 127-02التنفیذي رقم 
، 2013لیتم تعریفها، سنة . )2013(خ، ملیكة،  2005الفعلي سنة  نشاطهابدأت  .ویدیر الخلیة مجلس ویسیرها أمین عام
تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، تابعة لوزارة المالیة، مع منحها صالحیات إضافیة بأنها سلطة إداریة مستقلة 
تتكون الخلیة من أربع مصالح تقنیة: مصلحة التحقیقات والتحریات، وهدفها جمع و  .)2013، 02(المادة في أداء مهامها
دارة التحقیقات. المصلحة القانونیة، والتي تتكفل بالعالقات  المعلومات والعالقات مع المراسلین وتحلیل تصریحات الشبهة وإ
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تكلف بجمع المعلومات وتشكیل بنك المعلومات مع النیابة العامة والمتابعة القضائیة. مصلحة الوثائق وقاعدة البیانات، و 
الضروریة لحسن سیر الخلیة. وأخیرا، مصلحة التعاون وتكلف بالعالقة الثنائیة والمتعددة األطراف مع الهیئات أو المؤسسات 
  .)2007، 02(المادة  األجنبیة التي تعمل في نفس میدان النشاط
  :)2002، 04(المادة  في 127-02وفقا للمرسوم تتجسد مهام الخلیة،  االستعالم المالي: معالجةمهام خلیة 
تستلم تصریحات اإلخطار بالشبهة المتعلقة بتبییض األموال وتمویل اإلرهاب من الهیئات المختصة قانونا. وتعالج تلك  -
 التصریحات بكل الطرق المناسبة؛
 ترسل، عند االقتضاء، ملف الشبهة لوكیل الجمهوریة المختص، إذا كان هناك احتمال متابعة جزائیة؛ -
 تقترح كل نص تشریعي أو قانوني خاص بتبییض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما؛ -
 تضع اإلجراءات الضروریة للوقایة من كل أشكال تمویل اإلرهاب وتبییض األموال وكشفها. -
، توسیع صالحیاتها لتشمل توقیع الخلیة لبروتوكوالت اتفاق وتبادل معلومات مع السلطات 2013لقد تم، سنة 
خطوط توجیهیة، وتعلیمات وخطوط سلوكیة باالتصال مع المؤسسات واألجهزة الخاصة  إصدارالمختصة. كما یمكنها 
. إضافة إلى )2013(خ، ملیكة،  اب ومكافحتهمابسلطة ضبط ومراقبة في إطار الوقایة تبییض األموال وتمویل اإلره
الوظائف الجدیدة للخلیة في إطار الجرائم اإللكترونیة من حیث اإلخالل بأنظمة المعالجة األوتوماتیكیة للمعطیات (المادة 
 12مكرر 87ونشر أفكارهم وأسالیبهم (المادة مكرر من قانون العقوبات) أو استخدام التكنولوجیا لتجنید اإلرهابیین  394
). 2009أوت  05المؤرخ في  04-09من قانون العقوبات) أو مكافحة الجرائم المتعلقة بتلك التكنولوجیا عامة (القانون
 )2018من قانون المالیة  117كما تم اعتماد قانون جدید یمنع استخدام العملة االفتراضیة بیعا أو شراءا أو حیازة (المادة 
  .)2018، 2017(خلیة معالجة اإلستعالم المالي، تقریر النشاط والمعطیات االحصائیة 
تقوم الخلیة بتحلیل واستغالل المعلومات، والمعلومات اإلضافیة التي  آلیة عمل خلیة معالجة االستعالم المالي:
غرضها المحدد قانونا)، والتي ترد إلیها من السلطات المختصة أو الخاضعین، تطلبها(تعد سریة ال یجوز استعمالها لغیر 
في إطار إخطار بالشبهة أو تقریر سري، مقابل إصدار وصل اإلخطار بالشبهة للسلطة المختصة المعنیة؛ قصد تحدید 
د وجود مبرر لالشتباه بالعملیة، مصدر األموال ووجهتها. كما تقوم بتبلیغ المعلومات المالیة للسلطات األمنیة والقضائیة عن
وذلك عن طریق إرسال ملف لوكیل الجمهوریة المختص قانونا. ویمكنها التحفظ على العملیة المالیة محل الشبهة لمدة 
ساعة فقط، مبینة في وصل استالم اإلخطار بالشبهة. كما یمكن لرئیس محكمة الجزائر تمدید آجال التحفظ أو األمر  72
ئیة على األموال والحسابات والسندات محل الشبهة أو تجمید أو حجز جزء أو كل األموال التي تكون ملك بالحراسة القضا
اإلرهابیین والمنظمات اإلرهابیة وعائداتها. وهذا كله بطلب من الخلیة أو السلطة المعنیة بالتصریح بالشبهة أو وكیل 
. وانطالقا من ذلك، ترتكز أعمال الخلیة على معالجة معطیات ومعلومات نوعین )2005، 15-18(المواد  الجمهوریة
  من التقاریر األساسیة:
 01-05تلتزم المؤسسات المالیة والمؤسسات والمهن غیر المالیة الخاضعة للقانون  تقاریر اإلخطار بالشبهة: - 
بالقیام باإلخطار بالشبهة، كالبنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر...الخ. إضافة إلى كل شخص 
توظیفات  أو تحویالت أو حركة  أو  مبادالت أو ایداعمعنوي یقوم في إطار مهنته باالستشارة و/أو بإجراء عملیات 
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. ویتضمن ذلك اإلخطار، الموجه )2005، 19(المادة  رؤوس أموال كالمحامین والموثقین ومحافظي البیع...الخ
المتاجرة للخلیة؛ إبالغا بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصلة من جنایة أو جنحة ال سیما الجریمة المنظمة أو 
بالمخدرات والمؤثرات العقلیة أو یبدو أنها موجهة لتبییض األموال و/أو لتمویل اإلرهاب، حتى لو تعذر تأجیل تنفیذ 
كما یجب على أي بنك أو مؤسسة مالیة والمصالح المالیة لبنك  .)2005، 10(المادة  تلك العملیات أو بعد إنجازها
(المادة  ائر امتالك برنامج مكتوب خاص بالوقایة من أو الكشف على تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهماالجز 
. في حین أن المؤسسات والمهن غیر المالیة خاضعة للخطوط التوجیهیة الخاصة بها، والتي أصدرتها )2012، 01
اعتبار خصائص العمل التي تقوم به مقارنة بالبنوك والمؤسسات المالیة من ناحیة ، على 2015الخلیة في أبریل 
. على أن اإلخطار )2015(خلیة معالجة اإلستعالم المالي،  إثبات شخصیة الزبائن ومتابعة الحركات والعملیات
التقریر للجهة المصدرة له حسب الحالة. ووفقا لشروط بالشبهة یتضمن شكال أو نموذجا محددا ووصل استالم ملف 
  .  )2006، 3و 2(المادتین  05-06محددة في المرسوم التنفیذي 
تقریرا سریا لخلیة معالجة االستعالم المالي  وسریةترسل مصالح الضرائب والجمارك بصفة عاجلة  التقاریر السریة: - 
فور اكتشافها، خالل أداء مهامها، وجود أموال أو عملیات یشتبه أنها متحصلة من جنایة أو جنحة، ال سیما الجریمة 
 أو المتاجرة بالمخدرات أو یبدو أنها موجهة لتبییض األموال و/أو لتمویل اإلرهاب، حتى لو تعذر تأجیل تنفیذ المنظمة
. كما ترسل المفتشیة العامة للمالیة وأمالك الدولة والخزینة العمومیة )2005، 10(المادة  تلك العلمیات أو بعد إنجازها
  .)2012، 02(المادة  وبنك الجزائر نفس التقریر فور اكتشافها لتلك العملیات
 .2018-2005الثالث: نشاط خلیة معالجة االستعالم المالي للفترة المحور 
عاما  13یمكن أن نتتبع نشاط الخلیة من خالل مجموعة من المؤشرات األساسیة، والتي تبین نشاطها على مدى 
  من عملها. وذلك وفقا لما یلي:
)، حیث شهد نشاط الخلیة 1خالل الشكل (یمكن أن نبین نشاط الخلیة من  النشاط من خالل تقاریر اإلخطار بالشبهة:
في مجال معالجة اإلخطارات بالشبهة التي تقدمها لها البنوك والمؤسسات المالیة والمهن غیر المالیة، ارتفاعا ملحوظا 
یمكن أن نقسم الشكل إلى جزأین، قبل  .2018إخطارا سنة  1353إلى  2005 إخطارا سنة 11حیث انتقل العدد من 
لم تشهد عدد التصاریح بالشبهة(خاصة من طرف البنوك والمصالح المالیة لبرید الجزائر) تطورا كبیرا حیث  2010سنة 
، وهي مرحلة بناء منظومة وطنیة  للوقایة من تبییض األموال 2009تصریحا سنة  328وبطيء جدا حیث لم یتجاوز العدد
قوانین الالزمة لتنظیم عملیة الوقایة.  بینما شهدت المرحلة وتمویل اإلرهاب وبناء الخبرات والتجارب الالزمة والتشریعات وال
حیث سجل  2010تطورا هاما جدا حیث نالحظ زیادة كبیرة في عدد التصاریح بالشبهة سنة  2010الثانیة بعد سنة 
تصریحا أو  1576إلى  2011إشعارا أي أكثر من الضعف ولتزید سنة  577قدرت بـ:  2009وبزیادة عن سنة  1083
ارا. وذلك بسبب عملیات الرقابة والمراجعة التي قام بها بنك الجزائر تلك السنة على البنوك والمؤسسات المالیة في إخط
، والخاص 2005الذي أصدره بنك الجزائر سنة   05-05النظام  الجزائر والمصالح المالیة لبرید الجزائر حول تطبیق
  السالف الذكر. 01-05إطار تطبیق القانون بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب، وفي 
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انخفضت تلك التصاریح بسبب تشدید الرقابة على العملیات المالیة التي تكون محل شبهة سواء من ناحیة هویة 
باألمر  01-05القانون ، من طرف بنك الجزائر بصفة أساسیة، خاصة بعد تعدیل 2012الزبون أو مصدر أمواله، سنة 
، ودخول إجراءات جدیدة حیز التنفیذ، خاصة بكیفیة التصریح للمؤسسات غیر المالیة وشمول عملیات تمویل 12-02
تصریحا، وهذا تقیدا من طرف  2208إلى  2013اإلرهاب. تلك اإلجراءات دفعت بالتصریحات بالشبهة لإلرتفاع سنة 
(خ،  ساطتها وتشدید الرقابة على حسابات األشخاص االجانب في البنوك الوطنیةالبنوك بأي عملیة مشبوهة مهما كانت ب
 1698من محسوسا في التصریحات بحیث انخفض تسجیل انخفاضا  2015-2014.  شهدت الفترة بین )2013ملیكة، 
  . ویرجع ذلك إلى:2018سنة  1353إلى  2014تصریح سنة 
  المتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل  06-15السلطات العمومیة لمجموعة من التشریعات، منها: القانون إصدار
(خلیة معالجة االستعالم المالي،  2015اإلرهاب، الخطوط التوجیهیة المتعلقة بتمویل اإلرهاب وتبییض األموال سنة 
 ؛)2015
  الخلیة بتطویر تطبیق لتسییر الملفات المشتبه فیها (قیامColimat(  یستجیب الحتیاجات المحققین والمحللین في إطار
(مكتب األمم المتحدة للمخدرات  ملفاتهم، ومع تطویر الموقع االلكتروني للخلیة بغرض التعریف بنشاطها ومتابعةبحثهم 
 ؛)2019والجرائم، 
  تفاهم وتبادل المعلومات مع خالیا االستعالم المالي لألعضاء المئة والثمانیة والخمسون في  مذكرة 20عقد أكثر من
  .)2019(مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجرائم،  الدولیة لمكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرهاب Egmontمجموعة 
دارة  التقاریر السریة: خاللالنشاط من  ترد التقاریر السریة بالدرجة األولى، كما سبق اإلشارة، من طرف بنك الجزائر وإ
  ویمكن أن نبین تطور عددها لفترة الدراسة، من خالل الشكل التالي:الجمارك في الجزائر، 
  
  
  ، باالعتماد على:نیالباحثالمصدر: من إعداد 
Cellule de traitement du renseignement financier, 2012  
Cellule de traitement du renseignement financier, 2011 
Cellule de traitement du renseignement financier, 2013 
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 2008-2005نالحظ من خالل الشكل أعاله أن عدد التقاریر السریة لم یتجاوز الخمسة تقاریر خالل الفترة 
فقط، وبمعدل زیادة بطيء جدا، وذلك بسبب بلورة وتعدیل العدید من  2009تقریرا سنة  23خاصة، ولینتقل العدد إلى 
الخاصة بالبنك المركزي وعملیات الرقابة التي یقوم بها. إضافة إلى فترة تكوین البشري المؤهل للقیام بعملیات  األنظمة
  الوقایة والمتابعة لعملیات تحویل العملة للخارج وانتهاك قوانین الصرف بالدرجة األولى.
 2219طرف الخلیة، بحیث سجل ، سنة الذروة من ناحیة عدد التقاریر المقدمة والمعالجة من 2010تشكل سنة 
 394( 2011تقریر سري من طرف بنك الجزائر والجمارك على وجه التحدید وبعض اإلدارات األخرى مقارنة بسنتي 
تقریر سري). ویرجع ذلك باألساس إلى عملیة المراقبة الشاملة التي باشرتها اللجنة المصرفیة  108( 2012تقریر سري) و
البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، بما فیها المصالح المالیة لبرید الجزائر، وهذا في  التابعة لبنك الجزائر على
 Cellule de) الصادر عن بنك الجزائر والمتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب 05-05إطار النظام
traitement du renseignement financier, 2011) .  انحصار عدد التقاریر السریة 2018-2015لتشهد فترة ،
تقریرا، ویرجع ذلك إلى أن غالبیة تلك التقاریر كانت تعالج قضایا اإلخالل بقوانین الصرف وتحویل  221-159بین 
قانونا بالتصریح بأي شبهة العملة للخارج. بل أن العدد قد یفسر في جزء منه على أنه التزام من طرف الجهات المؤهلة 
متعلقة بمخالفة الصرف، وهذا تجنبا ألي عقوبات تأدیبیة في حال عدم التصریح بها. خاصة وأن اإلطار القانوني والتشریعي 
(خلیة معالجة  تحسن كثیرا خالل الفترة. كما أن المنهج المستخدم، هو منهج قائم مع المخاطر، والخاصة بطبیعة كل عمیل
  .)2017االستعالم المالي، 
 ، باالعتماد على:نیالباحثالمصدر: من إعداد 
Cellule de traitement du renseignement financier, 2011 
Cellule de traitement du renseignement financier, 2012 
Cellule de traitement du renseignement financier, 2013 
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یتبین ذلك النشاط من خالل متابعة نشاط الخلیة في مجال عدد  لى القضاء:المحالة ع خالل القضایاالنشاط من 
القضائیة القضایا التي أحالتها خلیة معالجة االستعالم المالي مقارنة بعدد القضایا التي أحالتها الجهات األخرى كالشرطة 
  ).1(الجدول أو المفتشیة العامة للمالیة أو اللجنة المصرفیة...الخ. وهو ما یوضحه 
  )1(جدول 
  )2017-2005( عدد القضایا المحالة للقضاء من طرف الخلیة
 سنوات
 المتهمین االشخاص القضایا المسجلة
القضایا المفصولة أو 













































































2005 0 64 5 69 194 0 0 60 5 65 108 61 - ***-   
2006 1 14 3 18 60 0 1 10 3 14 16 16 - -  
2007 1 74 0 75 274 0 1 74 0 75 150 85 2 2,66 
2008 4 109 2 115 362 0 3 100 2 105 178 126 - -  
2009 3 141 1 145 456 0 4 142 1 147 165 244 - -  
2010 11 111 0 122 370 0 10 117 0 127 165 169 - -  
2011 15 75 7 97 330 0 16 75 7 98 90 210 4 4,12 
2012 25 80 4 109 354 3 19 88 4 111 142 213 7 6,42 
2013 16 89 3 108 425 0 15 86 3 104 138 231 12 11,11 
2014 15 60 4 79 344 0 18 56 4 78 135 127 -  - 
2015 20 56 0 76 328 11 15 54 0 69 122 103 - -  
2016 - - - - - - - - - - - - 154 -  
2017 - - - - - - - - - - - - 170 -  
موع اللكي  **16,78 170 1585 1409 993 29 862 102 14 3497 1013 29 873 111 ا
  .2017مثل عدد القضایا التراكمي التي أحالتها الخلیة على القضاء حتى سنة ی -*
  افتراض أنها سنة األساس.، على 2015م حساب النسبة على أساس مجموع القضایا المسجلة لسنة ت -**
 ها من طرف الباحث عمدا للتضارب في األرقام المصرح بها.ف\أن المعلومة غیر متوفرة أنه تم ح ) -عني العالمة (ت -***
  
  
  ، باالعتماد على:نیالباحثالمصدر: من إعداد 
Cellule de traitement du renseignement financier, 2012 
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الجدول أعاله أن النسبة العامة لمساهمة الخلیة في قضایا تبییض األموال وتمویل اإلرهاب في نالحظ من خالل   
. أي أقل من 2015من إجمالي القضایا المسجلة آلخر سنة متوفر فیها االحصائیات أي سنة  %16.78الجزائر، تمثل 
یة أو اللجنة المصرفیة أو المفتشیة من القضایا هي قضایا مسجلة من طرف الضبطیة القضائ  %83بینما تقریبا  20%
العامة للمالیة...الخ. وهذا یعني حصیلة دون المتوسط في الجزائر. وقد یرجع األمر في جزء منه إلى أن الخلیة لها مهمة 
إداریة وتحقیقیة أكثر منها طبیعة جنائیة أو عقابیة. فهي تحقق والقضاء یعاقب وفقا لقانون العقوبات الجزائري وقانون 
قضیة منذ بدأ  170. وما یدلل على ذلك أنها لم تساهم إال بـ: 06-15لوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ا
في مقابل الجهات االخرى. بینما كان النصیب األكبر في تلك الملفات لعملیات تمویل اإلرهاب ثم  2005نشاطها سنة 
  ل لإلرهاب.ثم للعملیات المزدوجة بین تبییض وتموی األموالتبییض 
یرتبط جانب النشاط هنا بتبادل المعلومات وطنیا ودولیا في إطار تحلیل  النشاط في مجال التعاون الوطني والدولي:
  المعلومات والتحریات عنها ومعالجتها من خالل تقاریر اإلخطار بالشبهة والتقاریر السریة المستلمة. 
المعلومات للجهات المختصة القضائیة واألمنیة الوطنیة، كلما تقوم الخلیة بتبلیغ على المستوى الوطني:   -
كانت هناك دواعي لالشتباه في عملیات تبییض أموال أو تمویل إرهاب. ویمكن أن نبین حصیلة الخلیة بین 
 ).2من خالل الجدول ( 2005-2018
  ):2جدول(
  2018- 2005 طلبات الخلیة لتبادل المعلومات وطنیاعدد 
  
 
حتى سنة  2005نالحظ أن عدد المراسالت التي أرسلتها الخلیة للسلطات المختصة منذ بدایة نشاطها سنة 
إما بصفة تلقائیة أو بعد طلب معلومات ونتائج تحلیلها للسلطات المختصة، ووفقا لنوعین من  مراسلة، 2746بلغ  2016
اإلرسال: اإلرسال التلقائي للسلطات المختصة في حال وجود شبهة، واإلرسال بعد الطلب من السلطات المعنیة بذلك، كرد 
حددة قانونا أن تطلب معلومات إضافیة من البنوك على طلبات المعلومات منها. بینما تستطیع الخلیة، وفقا لمهامها الم
إلى  2017. بینما ارتفع العدد سنة )2018(خلیة معالجة االستعالم المالي،  على وجه التحدید حول زبون أو عملیة ما
 2018-2005  التغیر السنوي 2017-2005  السنوي التغیر 2016-2005 الفترة





17.62%  9.44%  






 ضافیة(المرسلة للبنوك)بات المعلومات اإللط
721 50  
771 - - 
6.93%   
  ، باالعتماد على:نیالباحثالمصدر: من إعداد 
  2017خلیة معالجة االستعالم المالي، 
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للسنة. في حین انتقل العدد، وبمعدل زیادة سنویة  %17.62، وبمعدل 2017مراسلة سنة 484مراسلة وبزیادة  2230
 3535، 2018-2005للسنة. في حین كان االجمالي من  305فقط وبعدد مراسالت قدر ب  %9.44، 2018سنة 
مراسلة فقط أي بمعالت زیادة بطیئة. وهو ما یفسر بزیادة عملیات الرقابة وتشدیدها على العملیات المشبوهة، وفي تحسین 
، 2016-2005من  معلوماتمراسلة أو طلب  83لم تتلقى الخلیة إال كما أنه  قانوني للتصریحات ودقتها.طار الاإل
خاصة من السلطات األمنیة والقضائیة، وهو معدل منخفض بالنظر للجهاز المالي والبنكي الجزائري وعملیات التجارة 
طلب  124، 2005التراكمي منذ  -غ العدد االجماليلیبل 2017الخارجیة القائمة في الجزائر. في حین تحسن األمر سنة 
مقبول بسبب تحسن اإلطار التشریعي للعمل  2018-2016مراسلة وبمعدل زیادة سنوي بین  173أو مراسلة ثم إلى 
  والصادرة عن الخلیة. الواردةوتطبیق منهجیة المخاطر في معالجة المعلومات 
شخاص، في إطار تحلیل ومعالجة المعلومات الواردة لها من تطلب الخلیة معلومات إضافیة حول العملیات واأل
الجهات المختصة، خاصة من طرف البنوك. كما قد تطلبها من الجمارك أو البنك المركزي أو إدارة الضرائب أو سلطات 
ومات مراسلة بطلب معل 770-720هذا األساس سجلت الخلیة تقریبا ما بین  وعلىالتحقیق كالشرطة القضائیة...الخ.  
ض بالنظر لحجم المبادالت والعملیات واالقتصاد ككل أي بمتوسط فوهو معدل منخ 2018-2005إضافیة خالل الفترة 
  طلبات شهریة فقط. 5معلومات إضافیة سنویا فقط، وبمعدل  طلب 62تقریبي 
من خالل یمكن توضح نشاط الخلیة على مستوى تبادل المعلومات دولیا ومعالجتها،  على المستوى الدولي: -
  الجدول التالي:
  ):3(جدول 
  2018- 2005دولیا طلبات الخلیة لتبادل المعلومات عدد 
 
  
      
 129بلغ عدد الطلبات المرسلة دولیا، في إطار االتفاقیات الدولیة والثنائیة، كما هو مشار إلیه في عدد مذكرات التفاهم، 
 2018. ولیستمر في االرتفاع إلى غایة نهایة 2017حتى سنة  166. بینما ارتفع العدد إلى 2016-2005طلبا ما بین 
عملیات الصرف. بینما ارتفع عدد المراسالت الدولیة خاصة بما تعلق بتمویل اإلرهاب و  مراسلة دولیة، 213لیصل إلى 
مراسلة. وهذا راجع  172إلى  2016مراسلة حتى نهایة  79التي تلقتها الخلیة من خالیا االستعالم والتحقیق الخارجیة من 
باألساس للتقاریر االیجابیة للجزائر حول الوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب، لمجموعة العمل المالي منذ آخر 
 2018-2005 2017-2005 2016-2005 طلبات المساعدة الدولیة
 213 166 129 رسلتها الخلیةأعدد الطلبات التي 
 172 180 79 عدد الطلبات التي تلقتها الخلیة
 21 21 21 عدد مذكرات التفاهم
  ، باالعتماد على:نیثالباحالمصدر: من إعداد 
 2017معالجة االستعالم المالي، خلیة 
 2018خلیة معالجة االستعالم المالي، 
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لى توسیع االتفاقات الثنائیة والدولیة حول مكافح2016تقریر متابعة وتقییم للجزائر سنة  موال وتمویل ة تبییض األ؛ وإ
بلغ عدد مذكرات التفاهم، باعتبارها اتفاقیات إداریة للتعاون الثنائي لتسهیل تبادل المعلومات المالیة من كما  اإلرهاب.
 21خالل خالیا االستعالم المالي، التي وقعتها الخلیة في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات في المجال، 
. ومما ساعد في إبرام تلك االتفاقیات هو انضمام الجزائر كعضو مؤسس )2019(خلیة معالجة االستعالم المالي،  مذكرة
، وانضمام الخلیة لمجموعة " أغمونت " في جوان 2004لمجموعة العمل المالي للشرق االوسط وشمال افریقیا سنة 
  .)2017(خلیة معالجة االستعالم المالي،  دولة 151مالي لـ: ، والتي تعد تجمعا لخالیا استعالم 2013
لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة تبیان أهم مهام وأدوار خلیة معالجة االستعالم المالي في الجزائر كآلیة  الخاتمة:
  ، حیث توصلنا إلى جملة من النتائج، وهي:2018-2005للوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب خالل الفترة 
 ةالفتر  خاللزائر تطورا ملحوظا ومحسوسا شهدت منظومة الوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب في الج 
  ، بحیث تعزز اإلطار التشریعي الخاص بالمجال؛ 2005-2018
  الوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب في تتولى خلیة معالجة االستعالم المالي مهمة أساسیة، تتمحور حول
 الجزائر؛ وذلك من خالل جملة المهام المعطاة لها، والمكیفة مع التشریعات الدولیة في المجال؛
  تعد خلیة معالجة االستعالم المالي في الجزائر هیئة تقریر أي تثبت من خالل التحقیقات المعلوماتیة عن شبهات
 لكنها ال تصدر العقوبات حیث أن تلك المهمة متروكة للجهات القضائیة؛ التبییض وتمویل اإلرهاب.
  تمارس الخلیة مهامها في الجزائر من خالل تقاریر اإلخطار بالشبهة التي ترسلها لها البنوك والمؤسسات المالیة
خرى، كالجمارك والمهن غیر المالیة. ومن خالل التقاریر السریة التي تصلها من طرف بنك الجزائر واإلدارات األ
 والضرائب والتجارة والسفارات...الخ؛
  أن عدد اإلخطارات بالشبهة، على تزایده، إال أنه یمكن ترجمته 2018-2005تبین أهم االحصائیات خالل الفترة ،
لوجهین اثنین: أن تلك اإلخطارات ال تعني بالضرورة وجود حاالت هائلة لتبییض األموال من جهة. بل تعني من 
رى أن الجهات المختصة، والتي لها عالقة بالخلیة، تمارس عملها الرقابي عن أي شبهة تبییض أو تمویل جهة أخ
 إرهاب. كما تعني أن تلك الجهات الملزمة بالتصریح بالشبهة.
وعلیه، من خالل تلك النتائج، یمكن تقدیم مجموعة من التوصیات حول نشاط وعمل خلیة معالجة االستعالم المالي     
  الجزائر: في
 تعزیز التطبیق العملي للتشریعات مع تعزیز دور الخلیة في الواقع العملي؛ 
 تمكین وتوسیع صالحیات الخلیة لتشمل التحقیقات الدولیة؛ 
  مرافقة البنوك والمؤسسات المالیة حول شروط وكیفیات التصریح بالشبهة ومساعدتها في تكوین المورد البشري
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  المراجع: قائمة
  المراجع باللغة العربیة
  
). جریمة غسل األموال ومكافحتها في القانون الجزائري دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه غیر منشورة،. 2012إدریس باخولة. (
 تلمسان.. تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید 22ص. 
  . الجزائر.: رئاسة الجمهوریة الجزائریة.154). قانون العقوبات،. ص2015األمانة العامة للحكومة. (
. تم االسترداد من جرید الجزائر ). خلیة معالجة االستعالم المالي. 2017جوان  24(). 2019, 07 01الجزائر الیوم. (
  )http://www.aljazairalyoum.com (Consulted on : 01/07/2019الیوم: 
وتمویل ، المتعلق بالوقایة من تبییض األموال 03-12).النظام رقم 2012نوفمبر  28). (2012, 02 17. (01المادة 
  . الجزائر، الجزائر: الجریدة الرسمیة.23، ص.)12(. ومكافحتهما.اإلرهاب 
، )39(قنیة لخلیة معالجة االستعالم المالي. ). قرار وزاري مشترك یتضمن تنظیم المصالح الت2007, 06 13. (02المادة 
  : الجریدة الرسمیة.، الجزائر. الجزائر28ص.
المتعلق بالوقایة من تبییض  01-05، یعدل ویتمم القانون 02-12).األمر رقم 2012فبرایر  13). (2012. (02المادة 
  .. الجزائر: الجریدة الرسمیة08. ص.وتمویل اإلرهاب ومكافحتهمااألموال 
وتمویل المتعلق بالوقایة من تبییض األموال  01-05، یعدل ویتمم القانون 02-12). األمر رقم 2012, 02 13. (02المادة 
  .15/02/2012. الجزائر، الجزائر: الجریدة الرسمیة . 08، ص.)80(. اإلرهاب ومكافحتهما.
. صنعاء، 20، ص.)29د/1000(ال وتمویل اإلرهاب. ). القانون العربي االسترشادي لمكافحة غسل األمو 2013. (02المادة 
  الیمن.: قرار مجلس وزراء العدل العرب.
المتعلق بالوقایة من  01-05یعدل ویتمم القانون  06-15).القانون رقم 2015فبرایر  15). (2015,  2 15. (03المادة 
  یة.. الجزائر: الجریدة الرسم04تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما. ص.
، یتضمن إنشاء خلیة معالجة االستعالم المالي وتنظیمها 127-02). االمرسوم التنفیذي رقم 2002, 04 07. (04المادة 
  .. الجزائر، الجزائر: . الجریدة الرسمیة16، ص.)23(وعملها. 
األموال وتمویل  المتعلق بالوقایة من تبییض 01-05). القانون رقم 2005فبرایر  06). ( 2005, 02 09. (10المادة 
  . الجزائر: الجریدة الرسمیة.06اإلرهاب ومكافحتهما. ص.
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